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Abstract 
The study aimed to identify the degree of practice of the principals of the East Gaza Educational 
District to manage by values, as well as the level of organizational loyalty of teachers in these schools. 
The study also examined whether there is a correlation between the degree of management by values 
practice and the level of the organizational loyalty. It also examined whether there is an impact of the 
level of trend towards values practiced on the relationship between the degree of management by 
values practice and the level of organizational loyalty. To achieve this, the descriptive approach was 
used. The study tools were distributed to a sample of 266 teachers. The study showed that there is a 
positive correlation between the degree of management by values practice and the level of both of  the 
values practiced and the organizational loyalty. The study showed that there is a clear effect on the 
level of values as an intermediate variable on the relationship between the degree of management by 
values practice and the level of organizational loyalty. 
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
يجانركس بجر   
ةرادإةيوبرت /ةعماجىصقلأا   
ةصلاخلا  
تفدهاردلا ةس ىلإ فرعتلالعتلا ةزغ قرش ةقطنم سرادم يريدم ةسرامم ةجرد ىلع ةيميرادلإل ةميقلاب ، هاجتلاا ىوتسمو 
اهوحن،ولا ىوتسم كلذكو ءلاظنتلا يميلا ىدل نيملعمسرادملا كلت يف ، تفده امك ىلإ صحف اذإ ام تناك نيب ةيطابترا ةقلاع كانه 
لكو ميقلاب ةرادلإا ةسرامم ةجرد نم ىوتسم لك وحن هاجتلاا نم ميقلايميظنتلا ءلاولاو ةسرامملا ، ريثأت كانه اذإ ام صحف كلذكو 
لاعلا ىلع ةسرامملا ميقلا وحن هاجتلاا ىوتسملةق ةرادلإا ةسرامم ةجرد نيب ،ميقلابيميظنتلا ءلاولا ىوتسمو ،حتلو قيق كلذ مت 
لامعتسايفصولا جهنملا ، نم ةنيع ىلع ةساردلا تاودأ عيزوت مت امك ٢٦٦ملعم اًةملعمو ،لإ ةساردلا تلصوتو ىنأ سرامم ةجرد ة 
ةعفترم تءاج ميقلاب ةرادلإا،ن نيملعملا هاجتا نم لك ىوتسم ناك كلذكو لا وحميقيميظنتلا مهئلاوو ،ةسرامملا ، امك ةساردلا تنيب 
نأبترا ةقلاع كانه ةيطام ةبجويب ن لك ىوتسمو ميقلاب ةرادلإا ةسرامم ةجرد نم لك نمسرامملا ميقلا وحن هاجتلاا ةلاولاو ء 
ظنتلايمي، ةساردلا تحضوأ امك نأريثأت كانه ًاحضاو ًاو ريغتمك ميقلا وحن هاجتلاا ىوتسمل ةقلاعلا ىلع طيس نيب ةجرد ةسرامم 
ميقلاب ةرادلإا،يميظنتلا ءلاولا ىوتسمو .  
  
تاملكلاةيحاتفملا  :ةرادلإاب ميقلا،لا وحن هاجتلاا ،يميظنتلا ءلاولا ،ميقطيسو ريغتم ،ةيوناثلا سرادملا   
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   مقدمةال. ١
 تقدم من ا فيمتميز على اختلاف أنواعها ومجالات عملها على تحقيق الالمؤسسات والمنظمات تتنافس
 أو منظمة في أية ن العامليأن ومن المعلوم تنافسية، الها معتمدة في ذلك على قدرات، من سلعتنتجخدمات أو ما 
  . في تحقيق أهدافهايز من دور ممم قدراتها التنافسية لما لهصب يمثلون عمؤسسة
 من رغم وبال،إمكانياتهاواستثمار قدراتها و سة أساليب إدارة المنظمات وقيادتها في توجيه موارد المؤسوتتنوع
 في رفعة ورهم دعزيز خلال تمن ،لعاملين االأفراد غالبية أساليب الإدارة تتمحور حول أن إلا ،هذا التنوع
 ،ويره على ذلك الدور وتطوللمحافظة ،  بالدور المطلوب على أكمل وجهام وتحسين أدائهم للقي،المؤسسة
 جعلهم يا، وثيقًا ارتباطًمؤسساتهم وبمنظماتهم على أن يرتبط العاملون فيها المؤسسات والمنظماتتسعى 
 ،طاء عالية من العتويات لمسارتقائها و، ومستعدون لبذل كل ما يمتلكون في سبيل إنجاحها،حريصون عليها
  .خروالبقاء على القمة مقارنة بالمنظمات والمؤسسات اُلأ
 إذ ، للعاملين أسلوب الإدارة بالقيمي بالجانب السلوكطحديثة التي ترتب إدارة المنظمات الاليب أسومن
 الأداء من أهم موجهات ومحددات ، ممارسته لمهامه المتعددةلتعد القيم التي يتحلى بها المدير ويلتزم بها خلا
 وممارستهم ةاد فالقنظمة، في تشكيل ثقافة الم تعد قيم القادة الجوهر الأساسماك .الوظيفي له وللعاملين معه
  .]1[  في تماسك البناء التنظيمي  بشكل ملحوظ سهمونللقيم ي
 أن إلا ، الأثر في رفعة المنظمةلغ له باظيمي، التنولاء الى الولاء للمنظمة أو ما يسمأن شك في ولا
 الإدارة أساليب أن – كما سيأتي ذكره – أظهرت بعض الدراساتفقد،يقه في تحقساهم تهناك عوامل عديدةً
  . التنظيميلولاء عوامل تحقيق ان ما مهما تمثل عاملً، الإدارة بالقيمأسلوب ولاسيما لقيادة،وأنماط ا
   ا الدراسة وتساؤلاتهمشكلة. ٢
 المجال أن نجد ناأنَّ إلا ، الصناعيةؤسسات وتطبيقه في المقيم من حداثة أسلوب الإدارة بالبالرغم
 ونحن نعاني من تهميش مقصود أو غير مقصود للجوانب خاصة ، مناسبة لتطبيقهلبيئاتالتربوي أفضل ا
  .]2[ التأكيد والتعزيز للجانب المعرفي بل في مقا،يم والقيمية في عملية التعلدانيةالوج
 ويقع على عاتق مدير ، الأهداف التربوية  للمجتمعتحقيق المدرسة مؤسسة اجتماعية تسعى إلى وتعد
 الدور القيادي سية ويؤكد المفهوم الحديث للإدارة المدر، المرجوةدافالمدرسة دور رئيس في تحقيق تلك الأه
 أهم أحد بعدهم علمين المنظومة المدرسية وعلى رأسها المعناصر الذي يمكنه من التفاعل مع ،لمدير المدرسة
  . العديد من القدرات والمهاراتلاكطلب من المدير امت ولا شك أن ذلك يتبية، العملية الترمحاور
 فعالية لىع القيم تؤثر  الوعي بين قادة ومديري المدارس وصانعي السياسات التربوية بأنويتزايد
 القيم جزء أصيل من الثقافة العامة للمدارس والتي من خلالها يمكن أن أن لك ذ،المدارس كمجتمعات تعلم
نقلا ( ) 94,9991,xoneL adnaW  نوكس كما تشير واندا لي،]3[ز لعمليتي التعليم والتعلم يتهيأ المناخ المحف
 تبنى عليه ا تنظيميا توفر القيم المشتركة هيكلًإذ ، على قيم مشتركة في المدرسةالاتفاق أهمية إلى]2[ عن 
 وفعالية مدرسية ا أكاديميا مما يحقق تحصيلً، يتم تطوير التفاعل والاتصاللهاخلا اتخاذ القرار، ومن عملية
  .اليةع
 إلا ، بدرجة ممارسة الإدارة بالقيماشر بشكل مب- على ما يبدو-  الولاء التنظيمي يتأثرأن من وبالرغم
 يؤثر هأنَّ ومن هذه العوامل التي تتوقع الدراسة ، في مستوى تحققه لدى العاملينؤثر تخرى هناك عوامل ُأأن
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 مستوى الاتجاه نحو القيم الذى يتولد لدى العاملين من خلال ممارسة المديرين لأسلوب ي،في الولاء التنظيم
  :الآتية في الإجابة على التساؤلات مثل الدراسة الحالية تتمشكلة لذا فإن لقيم،الإدارة با
 غزة التعليمية رق شقةبمنط ارتباطية بين درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية لاقة توجد عهل -١
 ؟ لدى المعلمين في تلك المدارسلفة بأبعاده المختمي بأبعادها المختلفة  ومستوى الولاء التنظيلقيم باللإدارة
 شرق غزة التعليمية بمنطقة توجد علاقة ارتباطية بين درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية هل -٢
  ؟ في تلك المدارسالمعلمين ومستوى الاتجاه نحو القيم الممارسة لدى تلفة بالقيم بأبعادها المخللإدارة
 الولاء التنظيمي بأبعاده ى نحو القيم الممارسة ومستواه بين مستوى الاتجارتباطية توجد علاقة هل -٣
 ؟ في تلك المدارسالمعلمينالمختلفة لدى 
 كمتغير- بالقيم الإدارة ممارسة على علاقة - كمتغير وسيط – يؤثر الاتجاه نحو القيم الممارسة هل -٤
 ؟ تابعكمتغير التنظيمي الولاء بمستوى -مستقل 
   الدراسة فروض. ٣
 مديري المدارس الثانوية رسة بين درجة مما٥٠,٠ عند مستوى دلالة ا علاقة ارتباطية دالة إحصائيتوجد -١
 المختلفة بأبعاده ظيمي الولاء التنتوى ومس، بالقيم بأبعادها المختلفةللإدارة يمية شرق غزة التعلبمنطقة
 . تلك المدارس في ينلدى المعلم
 انوية بين درجة ممارسة مديري المدارس الث٥٠,٠ عند مستوى دلالة ا ارتباطية دالة إحصائيقة علاتوجد -٢
 ومستوى الاتجاه نحو القيم الممارسة لدى ة بالقيم بأبعادها المختلفللإدارة شرق غزة التعليمية بمنطقة
  . في تلك المدارسمعلمينال
 مستوى الاتجاه نحو القيم الممارسة بين٥٠,٠ عند مستوى دلالة  علاقة ارتباطية دالة إحصائياًتوجد -٣
 . في تلك المدارسالمعلمين لدى مختلفة الولاء التنظيمي بأبعاده التوىومس
 مستقل كمتغير على علاقة الإدارة بالقيم -  كمتغير وسيط – الممارسة قيم تأثير للاتجاه نحو اليوجد -٤
  . تابعكمتغير التنظيمي  بالولاء
  تتضمن أهداف الدراسة :  الدراسةأهداف. ٤
  : نظرية تشملاأهدافً -
 في مجال ما ممارستها ولا سيوضرورة ية وتوضيح أهموأسسها، ، مفهوم كل من الإدارة بالقيمتوضيح
 لاسيما وضرورة وجوده لدى العاملين في المدارس و، مفهوم الولاء التنظيميوكذلك ،الإدارة المدرسية
 العلاقة بين عزيز الاتجاه نحو القيم الممارسة من قبل المديرين في تدور عن توضيح فضلًا هذا المعلمين،
 .إدارتهم بالقيم والولاء التنظيمي لدى المعلمين
 : وتشململية عاأهدافً -
 ومستوى الولاء ، بالقيمللإدارة مديري مدارس منطقة شرق غزة التعليمية  ممارسة درجة من كل تحديد - ١
 وكذلك مستوى اتجاه المعلمين نحو القيم التي يمارسها ، العاملين في تلك المدارسلمعلمينالتنظيمي لدى ا
 .مديروهم
 تأثير مستوى الاتجاه وتحديد ، بمستوى الولاء التنظيمييم الإدارة بالقممارسة درجة على علاقة التعرف- ٢
 .نحو القيم الممارسة على تلك العلاقة كمتغير وسيط
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 دارس التنظيمي للمعلمين العاملين في الملولاء يمكن التنبؤ بمستوى اطتهاس النموذج الخطي الذي بوتحديد- ٣
 ومستوى ،ر مستقل الإدارة بالقيم كمتغيرسة من خلال كل من درجة مما،تعليمية بمنطقة شرق غزة الثانويةال
  . القيم الممارسة كمتغير وسيطوالاتجاه نح
   الدراسةأهمية. ٥
  : أهمية الدراسة الحالية فيتظهر
 ا تتناول الموضوع المشار إليه في العنوان وتحديد– حد علم الباحثعلى – من نوعهااسة درولأ كونها -
 . قطاع غزةفيفي مجال الإدارة المدرسية 
 المهتمون ا الحديثة في الإدارة ولا سيمت من نتائجها الباحثون في مجال الاتجاهايستفيد أن مل المؤمن -
 . علاوة على استخدام فكرة المتغير الوسيط ، تلك الاتجاهاتمن واحدة بعدها بالقيم الإدارةب
 عام ومديري مدارس منطقة شرق غزة التعليمية  بشكل شكل المدارس بمديري راجعة لية تغذتعتبر -
 أسلوب إدارتهم ومدى الحاجة إلى تحسينه وتطويره، ومستوى ولاء المعلمين العاملين ل حو،خاص
 أن على لعمل وبالتالي ا، طبيعة اتجاه المعلمين نحو أدائهم وممارساتهمذلك وك، زيادتهى للعمل عل،معهم
  .ايكون موجب
   المنهج الوصفي عمالتم است:  الدراسةمنهج. ٦
  ة الدراسحدود. ٧
 والولاء ، مستقلتغير كميم من الإدارة بالقكل بين العلاقة فحصتركز الدراسة الحالية على :  الموضوعحد
  . وسيطير من خلال الاتجاه نحو القيم الممارسة كمتغ، كمتغير تابعظيميالتن
  .ليمية بمنطقة شرق غزة التعانويةالمدارس الث:  المكانيالحد
 وتحديدا في ٨١٠٢ -٧١٠٢تم تطبيق الدراسة الميدانية خلال الفصل الأول من العام الدراسي :  الزمانيالحد
  .٧١٠٢نهاية شهر نوفمبر 
  .  المدارس الثانوية بمنطقة شرق غزةماتتم تطبيق أدوات الدراسة على عينة من معلمي ومعل:  البشريالحد
   لدراسة لالاجرائية المصطلحات. ٨
  : بالقيمالإدارة. ١. ٨
 بكفاءة غوبة الأهداف المريق نحو تحقهه في سلوك العاملين وتوجيالتأثير" هذه الدراسة في بها ويقصد
 لمهامهم راء من خلال ممارسة المدوتظهر ،والالتزامبها من القيم لمجموعة راءالمد امتلاك من خلال ،وفاعلية
 ،(القيم التنظيمية) وقيم المؤسسة ةلين الشخصي العاميم بين قا توافقًوجد من شأنه أن يوالذي ،الفنية والإدارية
  ." التفاعل الإيجابي بين الأفراد والمؤسسةويحقق
 وقيم ، القيادةقيم و، والمصداقيةلأمانةقيم ا: القيم التي تم تحديدها في الدراسة الحالية هي ومجموعة
 استجابة المعلمين بدرجة( كمتغير مستقل) بالقيم رة الإداممارسة درجة وتتحدد ، التميزقيم و،المكافأة والدعم
  .لأداة الدراسة الخاصة بإدارة القيم 
  : التنظيميالولاء. ٢. ٨
 مع ويتوافق ،فيها يحب المعلم المدرسة التي يعمل أن"  الدراسة الحالية في بالولاء التنظيمي ويقصد
 ويرغب في الاستمرار ، للتضحية من أجلهاويستعد ، علي سمعتهاويحرص ، فيهاوينصهرأهدافها وقيمها، 
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 مستوى ويتحدد ،" داخل المعلم خلال عمله فيهاينمو نحو المدرسة بي اتجاه إيجالوجود نتيجة ، فيهاعملبال
  . المعلمين على الأداة المعدة لذلكاستجابةمن خلال ( كمتغير تابع )لتنظيميالولاء ا
 ر العلاقة بين المتغيوسط متغير يتهو و، الدخيلأو، أيضا بالمتغير الثالثويسمى : الوسيطالمتغير. ٣. ٨
 لولا المتغير الوسيط لما هأنَّ بمعنى ، له دور في التأثير على المتغير التابعويكون ،عالمستقل والمتغير التاب
  . كما هي عليهةكانت العلاق
 ذين المدارس الي من قبل مديرلممارسة القيم ا في الدراسة الحالية هو اتجاه المعلمين نحولوسيط اوالمتغير
  . كمتغير تابعنظيمي والولاء الت، مستقلير يتوسط العلاقة بين الإدارة بالقيم كمتغإذ ،يعملون بها
 تي القيم النحوويقصد به في الدراسة الحالية بأنه شعور المعلمين : رسة نحو القيم المماالاتجاه. ٤. ٨
 التأييد أو ، من حيث القبول أو الرفض،يمارسها مديرو المدارس الذين يعملون معهم  ويلتزمون بها
  . على الأداة المعدة لذلكمين من خلال استجابة المعلة مستوى الاتجاه نحو القيم الممارسويتحدد ،المعارضة
  : السابقةالدراسات. ٩
ما يسمى أحيانا الالتزام التنظيمي، وعلاقته  عديدة تعرضت لموضوع الولاء التنظيمي أو دراسات
 استكشاف مستوى الولاء حاولت ]4[ دراسة فمثلا ، أنماط القيادة والإدارة بالقيم:ببعض المتغيرات مثل
 ببعض المتغيرات وتوصلت الدراسة إلى ه وتحديد علاقت،لةالتنظيمي لدى معلمي المرحلة الابتدائية بمدينة ورق
 ومدى تلبية ،فها مدى توافقه مع قيم المؤسسة وأهدا،ها بالعديد من العوامل منأثر تتاهرةأن الولاء التنظيمي ظ
( الشخصية) الخصائص الفردية ا وأخير، العلاقات الإنسانية، تكيفه مع المهنة، وسد رغباتهاتهالأخيرة لاحتياج
 علاقة ارتباطية بين كل من الأنماط وجود دت فقد أكّ،]5[ أما دراسة ،للفرد ذاته ومنها القيم التي يؤمن بها
 ومستوى ،دارس من طرف ميري المالممارسة(  التوجيهية– الاستشارية– التشاركية – فويضيةالت ):القيادية
 وتستلزم التحلي تتضمن هاجميع الأنماط القيادية أن إلى شارة وهنا تجدر الإ،الولاء التنظيمي  لدى المعلمين
 هدفت إلى بلورة مقترح يستفيد من نظرية الإدارة بالقيم فقد ،]6[ أما دراسة ، بهاام من القيم والالتزالعديدب
 تلك القيم والسلوك بين لاقة وذلك من خلال تحليل الع، التوافق بين القيم الشخصية والقيم التنظيميةلتحقيق
 بل واعتمدت على مفهوم القيم لتوجيه فادت التي استيات العديد من النظرراسة كما استعرضت الد،ياديالق
 وقد أوصت الدراسة بضرورة أن تهتم الأنظمة الإدارية في المنظمات بتفعيل دور نظرية ،السلوك القيادي
 وقد ]7[ أما دراسة ، خلال إقامة مراكز تساعد المنظمات في تطبيق أسلوب الإدارة بالقيممنالإدارة بالقيم 
 مدخل الإدارة بالقيم بما عمالباست لتحسين إدارة المدرسة الثانوية رحمقتهدفت الدراسة إلى الوصول إلى 
 بالباحث إلى حدا مما ،يتناسب مع البيئة المصرية حتى يمكن تبنيه كأحد المداخل الحديثة في الإدارة المدرسية
 لإدارة ا التي استخدمت مدخللمية ووصف بعض التجارب العا، الأسس النظرية لمدخل الإدارة بالقيمحديدت
 ومن أهم توصيات الدراسة  ضرورة مشاركة العاملين في تسيير المؤسسة وتحديد ،نويةبالقيم في مدارسها الثا
 إيجاد ما من شأنه إتاحة الفرصة لظهور قيم تسهم في تدعيم الولاء والانضباط وتحمل المسؤولية و،أهدافها
 ،راكة بين القيم التنظيمية والقيم الشخصية لدى العاملين كما أكدت الدراسة على تطبيق مبدأ الش،الثقة المتبادلة
  . والعاملين في المدرسةة الإدارينمن خلال نشر ثقافة الحوار المفتوح ب
 سيما الإدارة بالقيم وعلاقتها لا الإدارة والقيادة وأنماط موضوع أساليب وت تناولت بعض الدراساكما
 اهتمت فقد ]8[ دراسة : مثل، وسيط  بينها وبين متغيرات أخرىيربالولاء التنظيمي كمتغير تابع أو متغ
 وخرجت الدراسة بنتائج كان ،بمعرفة أثر الأنماط القيادية في الالتزام التنظيمي من خلال تمكين العاملين
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فاعل في زيادة تأثير نمط القيادة المتبع في منظمات عينة الدراسة عندما  تمكين العاملين له دور أن: أهمها
 الأمر الذي يؤدي إلى رفع مستوى الالتزام ،يدخل كمتغير وسيط بين الأنماط القيادية والالتزام التنظيمي
 تادة المنظما هدفت إلى إبراز أهمية القيادة بالقيم كأسلوب لقيفقد]9[ التنظيمي في تلك المنظمات،  أما دراسة 
 موجبة بين القيادة باطية وقد توصلت الدراسة إلى أنه يوجد علاقة ارت، اليمنيةعمالوالعاملين في منظمات الأ
 أن و، هناك علاقة تأثيرية موجبة بين القيادة بالقيم وبين الولاء التنظيميأن كما ، وبين أداء العاملينبالقيم
 لاء هناك علاقة وساطة موجبة تأثيرية للوأن و، موجبة بين الولاء التنظيمي وبين أداء العاملينعلاقةهناك 
 كمنهجية معتمدة لدى قيم القيادة بالد وقد أوصت الدراسة باعتما،التنظيمي بين القيادة بالقيم وبين أداء العاملين
  .هاجميعمنظمات الأعمال اليمنية 
 خاصة في مجال – الوسيط لمتغير مختلفة اهتمت بفكرة الات مجا عديدة وفيخر دراسات ُأوهناك
 ،]21[ وكذلك دراسة ،]11[ دراسة و،]01[ دراسة نها م-الإدارة العامة وعلم النفس والعلوم الاجتماعية 
 المتغيرات الوسيطة لها تأثير واضح على العلاقة أن  وأكدت تلك الدراسات،]41[ دراسة وكذلك ]31[دراسةو
  . تناولتهاالتيبين المتغيرات التابعة والمستقلة 
  : النظري ويتضمن الإطار. ٠١
   القيم : أولا
 وهي الشيء ذو المقدار، أو ة، جمع لكلمة قيمبأنها الجامع ني جاء في قاموس المعاما القيم لغةً كتعرف
لما لا خَير فيه أو لا :   المرء ما يحسنه، ويقال عديم الِقيمةيمةالثمن، فقيمة الشيء قدره وقيمة المتاع ثمنه وق
  .(٦٣ آية ، البينةسورة( )فيها كتب قيمة)قال تعالى .  لهةأهمي
  . عليها حياة المجتمع الإنسانيم والخُلقية والاجتماعية التي تقوةالفضائل الديني: والِقيم
ُقْل ِإنَِّني َھَداِني َربِّي ِإَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقیٍم ِدیًنا ِقَیًما ِملََّة ِإْبَراِھیَم َحِنیًفا َوَما َكاَن ِمَن ] تعالى قال
  .{١٦١:الأنعام}[ الُمْشِرِكیَن
 من القوانين جموعة للسلوك بحيث تعتبر مموجهات أنها: منهاةعد القيم اصطلاحا بتعريفات وتعرف
والمقاييس التي تنشق من جماعة ما وتكون بمثابة موجهات للحكم على الأعمال والممارسات المادية 
 وأي خروج ،ية والإلزام والعمومالضرورة لها من صفة ما على الجماعة بر وتكون لها القوة والتأثي،والمعنوية
  . ومثلها العلياالجماعة عن أهداف جمثابة خروعنها يصبح ب
 المبادئ والضوابط التي يكتسبها الفرد وتشكل الإطار المرجعي في كل مجموعة" :هابأنّ ]51[ ويعرفها
 ،" الحكم عليها من مجتمع إلى آخرويختلف ،ما يصدر عنه من تصرفات وأفعال وتتسم بالثبات النسبي
 الذي تمع مرغوبة ومطلوبة يمارسها الأفراد تعبر عن مدى انتمائهم للمجسلوكيات "بأنها ]61[ ويعرفها
 ويعرف ،" على ممارستها الأفراديعيشون فيه وتحقق لهم الرضا والسعادة ويقبلها المجتمع ويقدرها ويشجع 
 ويتخذونها ،هم ينفقون عليها فيما بين، من المعايير والمقاييس المعنوية بين الناسمجموعة" بأنها القيم]71[
 قناعات " بأنها ]81[ ويعرفها ،" المادية والمعنوية اتهم تصرفعلى ويحكمون به ،ميزانا يزنون به أعمالهم
 ولكل فرد ، الخطأ والصواب، تعبر عن أفكار الفرد حول الجيد وغير الجيد،تحتوي على مضامين خلقية
 ، ودعائم حياة البشرز من أهم ركائتعد بهذه المعاني  فالقيم ،"نظامه القيمي الخاص به يحدد أولوياته القيمية 
 والتفاعل الفرد في التكيف مع محيطه الاجتماعي تساعد و،لما لها من أهمية قصوى في تحديد وتوجيه سلوكهم
 كما أنها تساهم بشكل ، على نشاطاته ونشاطات الآخرين،تفضيلية وتمكنه من إصدار الأحكام ال،وناتهمع مك
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 ي والحلول التي يقترحها لأ، في طبيعة القرارات التي يتخذهاثر كما تؤ، اتجاهاته وآرائهنيفعال في تكو
 الدافعية نحو تعزز فإنها ، من قبل المديرينتمثلها تطبيقها ول حافي ، القيمأنولا شك في . مشكلة يواجهها
  . العاملينلدى والولاء اء والانتم،ضا وتحقق الر،نجازالإ
   بالقيم  الإدارة: ثانيا
 للمنظمات الإداري لتميز يحقق التفوق واا حاولت النظريات الإدارية ولاتزال أن تضع نموذجلقد
 وتعددت تلك ، على ميزاتها وقدراتها التنافسيةويحافظ ، المنظماتتلك يضمن استمرار واستقرار مما ،المختلفة
 خلاصة عتبر والذي ي،يم الإدارة بالقنماذجال تلك ومن ،النظريات وتنوعت وتداخلت مع علم السلوك الإنساني
.  حاولت تفعيل التداخل بين العلوم السلوكية وعلم الإدارة، عديدةلنظرياتالخبرات الفكرية والتجارب التطبيقية 
مصطلح ( 8991 ,grebnennoS )سوننبرغعمل فقد است، المصطلحات التي تشير إلى الإدارة بالقيموتتعد
 صفة لا تتحقق ،اره دوام النجاح واستقر أنا مؤكد،)secneicsnoC yB tnemeganaM(الإدارة بالضمير 
 قدم ثم ،]6[ ت جميع العلاقات والتعاملاي راسخة تعتمد على استحضار القيم وممارستها وتمثلها فارةإلا بإد
 اتجاه إداري عدهاب)seulaV yB gniganaM(  نظرية الإدارة بالقيم ة فكر]91[مايكل أكنور وكينيث بلانكارد
  وندال وتبعهم، الأمثل للنظام القيميتعمال على فكرة الاستقوم ،حديث لمنظمات القرن الواحد والعشرين
 ]02[ ثم أضافت، ( tnemeganaM desaB eulaV( الإدارة المعتمدة على القيم مية تسبتقديم ٣٠٠٢وباجر 
 أن  وتجدر الإشارة هنا،]12[( seulaV htiW tnemeganaM) القيم عمال أخرى وهي الإدارة باستتسمية
 اهتمامها بتحقيق التوافق والشراكة القيمية هو ، مسمياتهاف على اختلا،بالقيم به فكرة الإدارة ميز ما تتأهم
  . مة المنظداخلهاجميععلى المستويات الإدارية 
 دارية القيم ويوضح دورها في إصلاح وتطوير النظم الإأهمية ظهور الإدارة بالقيم  ابتكارا يبين ويعد
 إداري يعمل على وضع المؤسسة نموذج " بأنها بالقيم الإدارة ]32[ عن ا نقلًsnuraBبارنس يعرف و،]22[
 القيم ثر فهي تتعامل مع الجانب الإنساني في الإدارة وتحاول تفهم أ، والعملاء والمجتمعملينبالقرب من العا
 وإنتاجية فردية ومؤسساتية ل إيجابيات هذا التأثير لتحقيق تفاععمل فتست،الفردية والعامة في المؤسسات
 يم يقوم على مساعدة المؤسسة في استثمار القديث حكمنهج" الإدارة بالقيم رف أما مايكل أوكونور فيع،"أفضل
 الذي يحقق أكبر فاعلية لشكل با، والمساهم،ون الزب، العامل،المؤسسة:  التي يتفق عليها الجميعالجوهرية
  ." القيم الموجه الأول للسلوك البشريارباعتب
  :أتي يكما ]6[ لهاشارت أ، بالقيم أهمية بالغةوللإدارة
 ، مما يعزز دور العنصر البشري، منهجا يعتمد الاتصال والعلاقات الإنسانيةقيم نظرية الإدارة بالتقدم 
 كما أن وجود القيم المشتركة في المنظمة ،لعاملين فيه وبالمجتمع الذي ينتمي إليه الأفرادويربط النظام با
 . والعدالةرار الشعور بالاستقميعزز ويعم
 التي اختلطت فيها المصادر ، للحضارة العالمية المعاصرةلسلبية الإدارة بالقيم الإخفاقات والمظاهر اتعالج 
 .والمراجع الأخلاقية
 الصراع داخل ظاهر حلا لكثير من صور ومل والتي تمث، الإدارة بالقيم لخاصية الشراكة القيميةتؤسس 
 . التنظيميةافية مما يساهم في تحقيق الانسجام والشف،النظام
 . الإدارة بالقيم إلى تحقيق تجانس فكري وسلوكي بين العاملين في المؤسسةتسعى 
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 وممارسة السلوك ، على الصراحة والصدقالأفراد وتشجع ، الإدارة بالقيم على تحمل المخاطرتساعد 
 . دون تزلف أو نفاق،الطبيعي
 الإدارة بالقيم تتمحور حول تحويل القيم التي يتحلى بها الأفراد إلى واقع أن هنا إلى الإشارة وتجب
 ، سلوكه العمليبين قناعة لديه ويشكل وخص تزول التناقضات بين ما يقوله الشأن ويؤكد هذا المعنى ،معاش
 الفعالة لتغيير الوسيلة د بالقيم تعالإدارة أن إلى]42[  دراسة خلصت فقد ،كمؤشر حقيقي على التزامه القيمي
  والتي من المؤكد أن، والعدالةلابداع الكفاءة والمسؤولية واقيم من السلوكيات السلبية من خلال تعزيز كثيرال
  .انتشارها يدفع المؤسسة نحو تحقيق أهدافها
   نحو القيم الاتجاه : ثالثا
   الاتجاهمفهوم  - أ
 البحوث التي ومع ذلك فإن.  تعريف الاتجاه بدقة في علم النفس شأنه في ذلك شأن الشخصيةيصعب
 الاتجاه أن( )tropllA ورتوبين التعريفات التي يتكرر ذكرها قول ألب. تتناوله بالدراسة تورد تعريفات عدة
 أو عصبي نُظِّمت عن طريق الخبرات الشخصية تعمل على توجيه استجابات الفرد لكل يحالة استعداد عقل
 التي يتكرر ذكرها كذلك قول اتين التعريفوب. تلك الأشياء والمواقف التي تتعلق بهذا الاستعداد
 الاتجاه تهيؤ أو استعداد لأن نفضل أو لا نفضل نوعاً من الأمور أو الأعمال إن ":drofliuG(غيلفورد)
 ينطوي على اعتقادات كما ينطوي على مشاعر، وإن هذه الخاصة ة، الناحية النفسيمنالاجتماعية، وإنه، 
  ]52[".الأخيرة هي التي تميزه من الميل
   نحو القيم الاتجاه  - ب
 ومبادئ من الضروري الالتزام ، وتمثل ضوابط لا يمكن تجاوزهاهاي صفات مرغوب فعدها بوالقيم
  :  فإنها تتضمن ثلاثة جوانب، هداهافي سلوكية يتم التصرف وموجهات ،بها
 يسعى يويشمل الجانب المعرفي المعلومات والمعرفة بما هو مرغوب به والنواتج الت: المعرفي الجانب 
  .المرء للوصول لها
 وتتناسب شدتها مع قوة القيمة لدى المرء، ةفيمثل الشحنة الانفعالية التي تنشط القيم:  الجانب الانفعاليأما 
  .بيا منهافهو يبدي انفعالا عندما تنتهك القيمة ويقاوم من يتخذ موقفا سل
  ]62[.ن يسلكه المرء تجاه موضوع معينفيشير للأسلوب الذي يجب أ: سلوكي الجانب الأما 
  .التصنيف نفس على]62[ مع ]1[ويتفق
 - التزام وممارسة المديرين للقيم على كردود أفعال تظهر قد التي - الانفعالات مما سبق أن ويتضح
 ذلك على شكل  مشاركة إيجابية من خلال صيغ سلوكية إيجابية ويظهر ، نحو القيم الممارسةالاتجاه تمثل
 رافضة ية سلوكيات سلبأو ، التعاون والمشاركة بالرأي والمناقشة الهادفة: مثل،للمعلمينتمثل البعد السلوكي 
  . الإحجام عن تقديم الرأي والمشورة ، الاعتذار عن المشاركة،مثل التغيب عن العمل
  ي  التنظيمالولاء : رابعا
 ،ظمتهم مننحو منظمة الأفراد العاملين في اللدى يجابي حالة يتداخل فيها الشعور الإعن الولاء يعبر
 ، سلوك العاملين وتصرفاتهمي ويتمثل كل ذلك ف، على تحقيق أهدافهاوالحرص ،والرغبة في المحافظة عليها
  . بشكل عملي وواقعي يمكن ملاحظتهةوالتي يعبر عن تلك الحال
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  الولاء التنظيمي مفهوم  - أ
 في معجم المعاني الجامع أن الولاء يعني الإخلاص والوفاء والعهد والالتزام والمحبة والطاعة جاء:  لغةالولاء
  . والقرب والنصرة
 ، ومع أهدافها، فيه الفرد مع المنظمة التي يعمل بهاد يتوححالة"  بأنه الولاء ]72[عرف :  اصطلاحاالولاء
 حالة يتمثل فيها الفرد بأنه ]32[ يذكر اكم( cnuruBبيرنس )ويعرفه ،" فيها هويرغب بالمحافظة علي عضويت
 دراسته عدة في ]82[ ويورد ،" لتسهيل تحقيق أهدافهليها عافظةبقيم وأهداف المنظمة ويرغب في المح
 وتعريف"طاقته والوفاء للتنظيم  لبذل رد الفستعدادا" بأنه rotnaK للولاء التنظيمي منها تعريف تتعريفا
 التنظيمي لاء التي تناولت الوالدراسات إلى وبالرجوع ،" الفرد واندماجه داخل التنظيمابققوة تط " بأنه]92[
  :  يظهرون الولاء تجاه منظماتهمينيمكن للمرء أن يستنتج ضرورة توفر السمات التالية في الأفراد الذ
  . القوي بالمنظمة وقيمها وأهدافها والفخر بها والحرص على سمعتهاالإيمان -
  . والتضحية من أجل المنظمةطاء للبذل والعالاستعداد -
 .]03[. القوية في الاستمرار بالعمل في المؤسسة  والبقاء فيهاالرغبة -
 قياس درجة  الإشارة هنا إلى أن الدراسة الحالية راعت هذه السمات المذكورة عند إعداد أداةوتجدر
  . التنظيمي لدى أفراد العينةلاءالو
   الولاء التنظيمي أهمية  - ب
 أهمية الولاء التنظيمي في كونه من أهم السلوكيات التي تنشدها المنظمات على اختلاف تتجسد
 رصد العديد من الفوائد ويمكن ،علية تحقيق أهدافها بكفاءة وفاعلى المنظمة درة لما له من علاقة بقأنواعها،
 وفيما ، التي تعمل فيه المنظمةمجتمع بل على ال، والتي تعود على الفرد نفسه وعلى منظمته،ولاء التنظيميلل
  :اسات الدربعض التنظيمي كما أشارت ولاءيلي تلخيص لعدة فوائد لل
 العاملين ذوي الولاء المرتفع على المشاركة في تشخيص وحل المشاكل الأفراد التنظيمي لولاء  ايشجع -١
 .]13[اكل التي تسبب تلك المشقضايا واتخاذ القرارات حول ال،التي تواجه المنظمة
 .همال والإ، من نسب التغيب والتأخر عن العملالحد -٢
 ويجعلهم يستمتعون عند أداء ، على أدائهما إيجابيينعكس الأفراد بالرضا والسعادة مما ور من شعيزيد -٣
 . ويقوي رغبتهم في الاستمرار بالعمل في المنظمة،عملهم
 .]23[ أخرىهة مدى التوافق بين الأفراد من جهة وبين المنظمات التي يعملون بها من جيقيس -٤
 .]33[ وتعاون كبيرين ، يندفعون للعمل بحماسعلهم مما يج،د من الروح المعنوية للأفرايرفع -٥
 ه مما يزيد من فرص، في عملها ومجتهدا يكون مجد، مرتفعء من يمتلك ولاإذ ،دم المهني التقتحقيق -٦
 . الترقي والتقدم في المراتب الوظيفيةفي
 إلى وجود ارتباط ]43[ دراسةأشارت فقد ، السلوك الإبداعي لدى الأفراد أصحاب الولاء المرتفعتنمية -٧
 .قوي بين الولاء التنظيمي والسلوكيات الإبداعية
 وضوح الأهداف، مشاركة ، التي  تنمي الولاء أسلوب القيادةالعوامل ملاحظته أنه من الجدير ومن
 نحو الاتجاه من التأكيد على أهمية بد وهنا لا ، الثقافة التنظيمية، المناخ التنظيمي السليم، الحوافز،العاملين
  .القيم الممارسة في تكوين وتنمية الولاء
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   الولاء التنظيمي أبعاد -ج
 على ل التنظيمي وتحديد أبعاده للاستدلاالولاء عن عدد من الدراسات التي تناولت انقلً]53[ يذكر
 :ثلاثة هي أن أبعاد الولاء التنظيمي ، السلوكيةالتنظيمية متغيرات من الالعديدمستواه وعلاقته ب
  ( الشعوري-الوجداني ) العاطفي الولاء
 المتميزة ئص بمدى إدراك الفرد للخصار ويتأث،ا ونفسيا الفرد بالمنظمة وجدانيارتباط عن درجة ويعبر
  ظيمية كما يتأثر بطبيعة البيئة التن، وطبيعة علاقته برؤسائه ومشرفيه، واكتساب مهاراتستقلالية من ا،لعمله
  .ق بالعمل أو العاملين كأن تسمح له بالمشاركة وإبداء الرأي وتقديم المشورة سواء بما يتعل،التي يعمل فيها
 والذي ، تجاه المنظمة والعاملين فيهالواجب واولية شعور الفرد بالمسؤيعكس: (المعياري) الأخلاقي الولاء
 تساهم تلك القيم في إذ ، ويتأثر ذلك الشعور بالقيم الشخصية التي يمتلكها الفرد،المنظمةيستوجب الوفاء لتلك 
 والواجب قد يتأتى من القيم والمبادئ التي يمتلكها المسؤولية شعور الفرد بأن كما ،لولاء هذا النوع من اةبلور
 أوالقيم العائلية أو الأعراف د الذي يؤمن به الفرلدين ومن الممكن أن يكون ل،الفرد قبل دخوله المنظمة أو بعده
قي عن طريق الدعم  يمكن أن يتعزز الولاء الأخلاكما ،]63[( الأخلاقي) المعياري ولاءتأثير في تكوين ال
 ام ولا سي، التي تهم المنظمةقضايا والسماح لهم بالمشاركة في ال،المناسب الذي يتلقاه الأفراد من المنظمة
  . ورسم سياساتهاافهاصياغة أهد
 بمصالحه من أجل بقاء المنظمة والتضحية ،حياته الفرد به تكريس ويقصد: (المستمر )الاستمراري الولاء
 يشير الولاء المستمر إلى القيمة الاستثمارية كما ،]4[ منهاا وذلك لارتباطه بها واعتبار نفسه جزء،واستمرارها
 أن هذا اضح ومن الو،]53[ مع غيرها العمل مقابل ، أن يحققها الفرد لو استمر بالعمل مع المنظمةكنالتي يم
 يحصل عليها الفرد من لتي االمنفعة على الأولى هو ارتباط مصلحي يقوم بالدرجة الولاءالنوع من 
  .]73[المنظمة
   التنظيمي والولاء، نحو القيمتجاه من الاوكل بالقيم الإدارة بين العلاقة
 بها تحلى خلال ما سبق عرضه عن كل من القيم والإدارة بالقيم والاتجاه نحوه القيم التي يمن
 علاقة هناكأنَّ يتضح ، والولاء التنظيمي،المديرون ويلتزمون بها خلال ممارستهم لمهامهم الفنية والإدارية
 ، تعزز لدى العاملين الشعور بالمسؤولية تجاه المنظمة- اوتطبيقً ا التزام– حيث أن الإدارة بالقيم ،بينهم
 التي يعملون ظمة مستوى ولائهم للمنن بذلك عمدللين ، يملكونما سبيل نجاحها بكل يوتدفعهم إلى التضحية ف
  . الكشف عن هذه العلاقة من خلال الدراسة الميدانيةسيتم و،بها
   الميدانية الدراسة. ١١
  -: الدراسة وإجراءاتهامنهجية
   للدراسةمته الوصفي التحليلي وذلك لملاءلمنهج اعمالتم است:  الدراسةمنهج
لثانوية  في المدارس االعاملين همجميع والمعلمات مجتمع الدراسة على المعلمين اشتمل:  الدراسةمجتمع
 ٧ موزعين على ،علمةً م٧٦٢ ،اً معلم٠٩٢ منهم ،معلما ٧٥٥بمنطقة شرق غزة التعليمية والبالغ عددهم 
  .(٨١٠٢-٧١٠٢لدراسي االعام ، غزةرق مديرية ش، التخطيطدائرة) مدارس للبنات ٠١ و،لبنينمدارس ل
  :انقسمت العينة إلى قسمين:  عينة الدراسةوصف
 .جميعها من جميع التخصصات  ومعلمةًا معلم٠٣ ملتوش:  الاستطلاعيةالعينة -١
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 ومعلمة تم اختيارهم بطريقة العينة اً معلم٠٨٢ أدوات الدراسة على وزيعتم ت:  الدراسة الفعليةعينة -٢
 تمثل أحياء منطقة شرق ،( مدارس للبنات٤ ، مدارس بنين٤) مدارس ثانوية يالعشوائية الطبقية من ثمان
  يوضح  وصف العينة الفعليةيتالآ( ١ )،والجدول استجابة٦٦٢  استردادمغزة التعليمية، وقد ت
  
  عينة الدراسة الفعليةوصف: (١ )جدول
 النسبة العدد الفئة المتغير
 %٩,٩٤ ٠٣١ أنثى الجنس %١,١٥ ٦٣١ ذكر
 %٠٠١ ٦٦٢ المجموع
 %٧,٤٦ ٢٧١ إنساني التخصص %٣,٥٣ ٤٩ علمي
 %٠٠١ ٦٦٢ المجموع
 %٦,١١ ١٣  سنوات٥ من أقل
 %٢,١٥ ٦٣١  سنوات فأكثر٠١  الخدمةسنوات   %٢,٧٣ ٩٩  سنوات٠١ إلى أقل من ٥ من
 %٠٠١ ٦٦٢ المجموع
  
   الدراسةأدوات. ٢١
 أدوات السابقة ذات العلاقة بإعداد ثلاث والدراسات ، الباحث بعد الاطلاع على الأدب التربويقام
 وتم إجراء ،للدراسة، تم عرضها على ثمانية محكمين من ذوي التخصص في الإدارة التربوية وعلم النفس
 ،لقيم الأولى عبارة عن استبانة لتحديد درجة ممارسة مديري المدارس للإدارة بالأداة وا،التعديلات اللازمة
 ، قيمة١١ قيم المكافأة والدعم ،قيمة١١قية  الأمانة والمصداقيم) موزعة على أربعة أبعاد ، قيمة٧٤وتضمنت 
 والأداة الثانية عبارة عن استبانة لتحديد مستوى الاتجاه نحو القيم ،( قيمة٢١ قيم التميز ، قيمة٣١قيم القيادة 
 وتضمنت ،يمي لتحديد مستوى الولاء التنظبانة والأداة الثالثة عبارة عن است، فقرة٧٢ وتضمنت ،الممارسة
 الولاء ، فقرات٥( المعياري) الولاء الأخلاقي ، فقرات٦عاطفي الالولاء) على ثلاثة أبعاد وزعة فقرة م٥١
بدرجة )  الباحث مقياس ليكرت الخماسي للحكم على درجة توفر الفقراتعمل وقد است،( فقرات٤الاستمراري 
، بدرجة ٣ القيمة لها متوسطة ويقابرجة، بد٤، بدرجة مرتفعة ويقابلها القيمة٥ القيمة امرتفعة جدا ويقابله
  .(١ منخفضة جدا ويقابلها القيمة درجة، ب٢منخفضة ويقابلها القيمة 
   ة وثبات أدوات الدراسصدق. ٣١
 ثم قام ، في رأيهم العلميموثوق من المتخصصين البعدهم الباحث أولا على صدق المحكمين اعتمد -
 للأداة، ية والدرجة الكل، مجالهاودرجة بين درجة كل فقرة في كل أداة ونبحساب معامل ارتباط بيرس
 مما يؤكد صدق الاتساق ،٤٥٨,٠ ،٥٢٤,٠ تلك المعاملات بين راوحت وت،وذلك للعينة الاستطلاعية
 .الداخلي
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 تعطي إذ ، الأدوات من خلال حساب معامل ألفا كرونباخ لكل أداةت اكتفى الباحث بحساب معامل ثبا -
( ٢ )والجدول،هذه الطريقة الحد الأدنى لمعامل ثبات الاستبانة، بجانب أنها لا تتطلب إعادة التطبيق
 .يوضح معامل الثبات للأدوات الثلاث ومجالاتها المختلفة بطريقة ألفا كرونباخ
  . الثبات للأدوات الثلاث ومجالاتها المختلفة بطريقة ألفا كرونباخمعامل: (٢ )جدول
  ألفا كرونباخقيمة  الفقراتعدد البعد
 ٩٢٨,٠ ١١  الأمانة والمصداقيةقيم
 ٨٣٩,٠ ١١  المكافأة والدعمقيم
 ١٢٩,٠ ٣١ القيادة قيم
 ٨٩٨,٠ ٢١  التميزقيم
 ٦٦٩,٠ ٧٤  بالقيم ككلرة الإدااداة
 ٤٦٩,٠ ٧٢  الاتجاه ككلأداة
 ١٩٧,٠ ٦  العاطفيالولاء
 ٧٥٧,٠ ٥  الأخلاقيالولاء
 ٩٩٦,٠ ٤  الاستمراريالولاء
 ٧٤٨,٠ ٥١  الولاء ككلأداة
  
   أدوات الدراسة تتمتع بثبات عالن من الجدول أويتضح
   الدراسة الميدانية نتائج. ٤١
 من خلال برنامج ، الدراسةأدوات تعمال الباحث بتفريغ ثم تحليل النتائج التي تم جمعها باسقام
 من خلال الإجابة على ك وذل، عرض نتائج الدراسة وتفسيرهاأتي فيما يسيتم و،الإحصائي(  SSPS)
  .تساؤلاتها
 توجد علاقة ارتباطية بين درجة ممارسة مديري المدارس هل" ونصه ول على السؤال الأوللإجابة
 في تلك ين بأبعاده المختلفة لدى المعلمظيمي الولاء التنومستوى بالقيم بأبعادها المختلفة دارةالثانوية للإ
  ؟المدارس
 تم حساب معامل الارتباط لكل من درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية للإدارة بالقيم بأبعادها فقد
  . يوضح ذلكتيالآ( ٣ )والجدول ،المختلفة  ومستوى الولاء التنظيمي بأبعاده المختلفة
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 المدارس الثانوية للإدارة بالقيم بأبعادها المختلفة  ري الارتباط لكل من درجة ممارسة مديمعاملات: (٣ )جدول
   المختلفةأبعادهومستوى الولاء التنظيمي ب
 المصداقية قيم البعد
 قيم
 المكافأة
 قيم
 يادةالق
 قيم
 التميز
 إدارة
 القيم
 الولاء
 العاطفي
 الولاء
 المعياري
 الولاء
 الاستمراري
 الولاء
 ككل
916. **327. **1
*
 *
*236.
 **672. **732. **282. **444. 635. *
 قيم
 المصداقية
 000. 000. 000. 000. 000. 000. 000. 000. 
 **507. **1 **327.
186.
 **
165.
 **413. **212. **672. 084. **
 أة المكافقيم
 000. 100. 000. 000. 000. 000. 000.  000.
 **1 **507. **916.
008.
 **
926.
 **933. **753. 961. **133. **
  القيادةقيم
 000. 000. 600. 000. 000. 000.  000. 000.
 **186. **236.
008.
 **1 **
095.
 **163. 424. **771. **673. **
  التميزقيم
 000. 000. 400. 000. 000.  000. 000. 000.
 **165. **635.
926.
 **
095.
 886. **281. **181. **603. **1 **
 قيم الإدارة
 000. 300. 300. 000.  000. 000. 000. 000.
 **084. **444.
133.
 **
673.
 **
603.
 **394. **573. **426. **1 **
 الولاء
 العاطفي
 000. 000. 000.  000. 000. 000. 000. 000.
 **672. **282.
961.
 **
771.
 **
181.
 **814. **933. **1 **426. **
 الولاء
 لمعياريا
 000. 000.  000. 300. 400. 600. 000. 000.
 **212. **732.
753.
 **
424.
 **
281.
 **644. **1 **933. **573. **
 الولاء
 الاستمراري
 000.  000. 000. 300. 000. 000. 100. 000.
 **413. **672.
933.
 **
163.
 **
886.
 **1 **644. **814. **394. **
  ككلالولاء
  000. 000. 000. 000. 000. 000. 000. 000.
  10.0=α دالة عند باطمعاملات الارت** 
 بالقيم والدرجة الكلية دارة معامل الارتباط بين الدرجة الكلية لممارسة الإ أنا من الجدول أيضيتضح
 ويشير ذلك إلى وجود علاقة ارتباطية موجبة وقوية ،٨٨٦,٠ بلغت إذ ،لحوظللولاء التنظيمي مرتفعة بشكل م
 علاقة ارتباطية موجبة وقوية بين درجة ممارسة الإدارة بالقيم وجود اأيض من الجدول السابق ويتضح،بينهما
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 يلذ من فروض الدراسة وال صحة الفرض الأود وهذا يؤكّ،بجميع أبعادها والولاء التنظيمي بأبعاده المختلفة
 بين درجة ممارسة مديري المدارس ٥٠,٠ عند مستوى دلالة اتوجد علاقة ارتباطية دالة إحصائي" نصه 
 في تلك ين بأبعاده المختلفة لدى المعلمظيمي الولاء التنومستوى بالقيم بأبعادها المختلفة دارة للإةالثانوي
يم المصداقية وقيم المكافأة  والولاء  أن معاملات الارتباط بين كل من قالجدول كما يتضح من ،المدارس
 تلك القيم سة هناك تأثير واضح لممارأن مما يعني ، على الترتيب٠٨٤,٠ ،٤٤٤,٠ بلغت إذالعاطفي مرتفعة 
 كما يتضح أن معامل الارتباط بين قيم ،من قبل المديرين على توليد الشعور اٌيجابي بالرضا لدى المعلمين
 ميز يؤكد أن حرص المديرين على تحقيق التما م٤٢٤,٠مرتفعة حيث بلغت التميز والولاء الاستمراري 
  . وأكثر رغبة في البقاء فيها وذلك لتميزهابمدارسهم اتعلقً واارتباطًيجعل المعلمين أكثر 
 توجد علاقة ارتباطية بين درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية هل"  ونصه ثاني عن السؤال الوللإجابة
  ؟ في تلك المدارسين نحو القيم الممارسة لدى المعلماه المختلفة ومستوى الاتجبعادهاللإدارة بالقيم بأ
 ادها المدارس الثانوية للإدارة بالقيم بأبعيري ممارسة مدجة لكل من درط الارتبامعامل تم حساب وقد
 يوضح يتالآ( ٤ )والجدول ، في تلك المدارسين نحو القيم الممارسة لدى المعلماهة، ومستوى الاتجالمختلف
  ذلك
  لكل من درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية للإدارة بالقيم بأبعادها المختلفةرتباط الامعاملات: (٤ )جدول
  بالقيمالإدارة  التميزقيم  القيادةقيم  المكافأةقيم ة المصداقيقيم البعد
 نحو الاتجاه
القيم 
 الممارسة
 000. 000. 000. 000. 000.  المصداقية قيم **663. 635. **236. **916. **327. **1
 000. 000. 000. 000.  000.  المكافأةقيم 774. **165. **186. **507. **1 **327.
 000. 000. 000.  000. 000.  القيادةقيم **435. **926. **008. **1 **507. **916.
 000. 000.  000. 000. 000.  التميزقيم **525. **095. **1 **008. **186. **236.
 000.  000. 000. 000. 000.  بالقيمالإدارة **757. **1 **095. **926. **165. **635.
 نحو الاتجاه **1 **757. **525. **435. **774. **663.
القيم 
  000. 000. 000. 000. 000. الممارسة
  10.0=α الارتباط دالة عند لاتمعام** 
 الكلية للإدارة بالقيم والدرجة الكلية للاتجاه نحو جة الدربين معامل الارتباط أن  من الجدولويتضح
 ممارسة الإدارة أن مما يؤكد ، إلى ارتباط إيجابي مرتفعر ويشي،٧٥٧,٠ حيث بلغ ،دا مرتفع جمارسةالقيم الم
 ،بالرضا ا لأن المعاملة الحسنة توجد شعور؛ وهذا أمر طبيعي، نحو المؤسسة وقيمهاا موجبااه تولد اتجقيمبال
 درجة ممارسة مديري المدارس ين وقوية بموجبة طية علاقة ارتباوجود اأيض السابق دول من الجويتضح
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 ، في تلك المدارسين المعلملدىالثانوية للإدارة بالقيم بأبعادها المختلفة ومستوى الاتجاه نحو القيم الممارسة 
 عند ا علاقة ارتباطية دالة إحصائيتوجد" الدراسة والذي نصه روض من فني صحة الفرض الثادكّوهذا يؤ
 للإدارة بالقيم بأبعادها المختلفة ومستوى الثانويةة مديري المدارس  بين درجة ممارس٥٠,٠مستوى دلالة 
 ممارسة قيم القيادة وقيم أن ا أيضضح كما يتّ،" في تلك المدارسين نحو القيم الممارسة لدى المعلماهالاتج
 بلغت معاملات  فقد، كبير بالاتجاه نحو القيم الممارسةكلترتبط بش_  المهمة تنظيميةوهي من القيم ال_ التميز 
( فأة والمكاالمصداقية) معاملات ارتباط القيم اُلأخرى ن وهي أعلى م، على الترتيب٥٢٥,٠ ،٤٣٥,٠ارتباطها 
 من وأهمية ممارسة القيادة الناجحة لتتمكن الإدارة ،مما يؤكد ضرورة حرص الإدارة على تحقيق التميز
  .سةتحقيق أهداف المدر
 توجد علاقة ارتباطية بين مستوى الاتجاه نحو القيم هل" ونصه ثالث عن السؤال الوللإجابة
   في تلك المدارس ؟المدرسينالممارسة ومستوى الولاء التنظيمي بأبعاده المختلفة لدى 
 في تلك ين نحو القيم الممارسة لدى المعلمتجاه تم حساب معامل الارتباط لكل من مستوى الاوقد
   يوضح ذلكيتالآ( ٥ )والجدول ،بأبعاده المختلفة ومستوى الولاء التنظيمي ،المدارس
 ، في تلك المدارسين نحو القيم الممارسة لدى المعلماه الاتجوى الارتباط لكل من مستمعامل: (٥ )جدول
   التنظيمي بأبعاده المختلفةالولاءومستوى 
  المعياريالولاء  العاطفيالولاء مارسةالم نحو القيم الاتجاه البعد
 الولاء
  ككلالولاء الاستمراري
 نحو القيم الاتجاه **726. **442. *421. **543. **1
 000. 000. 340. 000.  الممارسة
 000. 000. 000.  000.  العاطفيالولاء **394. **573. **426. **1 **543.
 000. 000.  000. 340.  المعياريالولاء **814. **933. **1 **426. *421.
 الولاء **644. **1 **933. **573. **442.
 000.  000. 000. 000. الاستمراري
  000. 000. 000. 000.  ككلالولاء **1 **644. **814. **394. **726.
  10.0=αمعاملات الارتباط دالة عند ** 
 لاء من الجدول أن معامل الارتباط بين مستوى الاتجاه نحو القيم الممارسة والدرجة الكلية للوضحيتّ
 ، موجب وقوي بينهماتباط ويشير ذلك إلى ار،٧٢٦,٠ بلغت قيمته يث ح،التنظيمي مرتفع بشكل ملحوظ
يم الممارسة  وقوية بين مستوى الاتجاه نحو القموجبة طية من الجدول السابق وجود علاقة ارتباويتضح
 صحة الفرض الثالث د وهذا يؤكّ، في تلك المدارسين الولاء التنظيمي بأبعاده المختلفة لدى المدرستوىومس
 ستوى بين م٥٠,٠توجد علاقة ارتباطية دالة إحصائيا عند مستوى دلالة " من فروض الدراسة والذي نصه 
 كما ،" في تلك المدارسين لدى المعلمتلفةده المخ بأبعاظيمي القيم الممارسة ومستوى الولاء التنحوالاتجاه ن
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 ٥٤٣,٠ بلغت قيمته إذ اطفييتضح أن أعلى معامل ارتباط هو بين الاتجاه نحو القيم الممارسة والولاء الع
  . وحب العمل فيهامدرسة تجاه الة العاطفي الذي يرتبط بالناحية الشعوريلولاءويتفق ذلك مع طبيعة ا
 على علاقة - كمتغير وسيط – الاتجاه نحو القيم الممارسة ؤثرهل ي "  ونصهرابع السؤال الن عوللإجابة
  ؟ كمتغير تابع ظيمي بالقيم كمتغير مستقل بمستوى الولاء التنةممارسة الإدار
 اوذلك استناد( ١) الآتي الموضح بالشكل لنحو على ات بين المتغيراقة تحديد المخطط الفرضي للعلاتم
  (١ )شكل لما سبق
                                          
 
 
 
                                    
  
  :تية الآربع القيام بالخطوات الأتم ثم
 على درجة ممارسة ، كمتغير تابع،يميتم حساب معادلة الانحدار الخطي لمستوى الولاء التنظ:  الأولىالخطوة
 يوضح نتائج تحليل التباين الخاص بالانحدار للتعرف على لآتيا( ٦) والجدول ،الإدارة بالقيم كمتغير مستقل
  . مستوى الولاء التنظيميلىتأثير درجة ممارسة الإدارة بالقيم ع
  على درجة تابع التنظيمي كمتغير لاء انحدار مستوى الوبمعنوية تحليل التباين الخاص نتائج: (٦ )جدول
   بالقيم كمتغير مستقلدارةممارسة الإ
  
 وهي دالة على أن درجة ممارسة لجدولية أكبر من ابة المحسو F من الجدول السابق أن قيمةويتضح
 من التغير ،(يدوهي قيمة معامل التحد )٣٧٤,٠ وتفسر فقط ،الإدارة بالقيم تؤثر في مستوى الولاء التنظيمي
 مصدر
 ينالتبا
 مجموع
 المربعات
 درجات
 يةالحر
 متوسط
 F قيمة المربعات
 مستوى
 الدلالة
 معامل
 2Rالتحديد 
 374. 000. 288.632 085.83 1 085.83 الانحدار
    361. 462 799.24 البواقي
     562 775.18 الإجمالي
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( ٧ )الآتي والجدول،ي تأثير على مستوى الولاء التنظيما هناك متغيرات أخرى لهوأن ، التنظيميءفي الولا
  . بالقيملإدارةيوضح ثوابت معادلة انحدار مستوى الولاء التنظيمي على درجة ممارسة ا
   معادلة انحدار مستوى الولاء التنظيمي على درجة ممارسة الإدارة بالقيمثوابت: (٧ )جدول
 المتغير
  الدلالةمستوى T قيمة  بيتاقيمة  المعياريالخطأ الثابت قيمة المستقل
 000. 193.51 886. 540. 007.  بالقيمالإدارة
 000. 146.6  971. 681.1  الانحدارثابت
   معادلة الانحدار هي أن من الجدول ويتضح
  ٦٨١,١ + قيم درجة ممارسة الإدارة بال٠ 7.=  الولاء 
كل درجة لإدارة القيم ترفع مستوى الولاء ) ٧,٠ الإدارة بالقيم بمقداربدرجة أثر يعني أن الولاء يتوذلك
 أي عن مستوى محدد من الولاء لدى المعلمين بغض النظر وجود إلى فيشير ٦٨١,١، أما الثابت (٧,٠بمقدار 
  مؤثرات
 على ، كمتغير تابع، الاتجاه نحو القيم الممارسةستوىتم حساب معادلة الانحدار الخطي لم:  الثانيةالخطوة
 يوضح نتائج تحليل التباين الخاص بالانحدار تيالآ( ٨) والجدول ،دارة بالقيم كمتغير مستقل الإممارسةدرجة 
  . نحو القيم الممارسةلاتجاه استوىللتعرف على تأثير درجة ممارسة الإدارة بالقيم على م
   نحو القيم الممارسةالاتجاه تحليل التباين الخاص بمعنوية انحدار مستوى نتائج: (٨ )جدول
   ممارسة الإدارة بالقيم كمتغير مستقلدرجة تابع  على كمتغير
  
 وهي دالة على أن درجة ممارسة لية المحسوبة أكبر من الجدو F قيمةأن السابق من الجدول ويتضح
 من ،( قيمة معامل التحديدوهي )٣٧٥,٠ وتفسر ، الاتجاه نحو القيم الممارسةستوىالإدارة بالقيم تؤثر في م
  . القيم الممارسةوالتغير في الاتجاه نح
 درجة على نحو القيم الممارسة الاتجاهنحدار مستوى يوضح ثوابت معادلة ا( ٩) التالي والجدول
  (٩ )جدول ممارسة الإدارة بالقيم
  
  
  
  
  
 مصدر
 التباين
 مجموع
 المربعات
 درجات
 الحرية
 متوسط
 F قيمة تالمربعا
 مستوى
 الدلالة
 معامل
 2Rالتحديد 
 375. 000. 423.353 668.35 1 668.35 الانحدار
    251. 462 842.04 البواقي
     562 411.49 الإجمالي
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   معادلة انحدار مستوى الولاء التنظيمي على درجة ممارسة الإدارة بالقيمثوابت
 المتغير
  الدلالةمستوى T قيمة  بيتاقيمة  المعياريالخطأ  الثابتقيمة المستقل
 000. 797.81 757. 440. 728.  بالقيمالإدارة
 200. 121.3  371. 935.  الانحدارثابت
   أن معادلة الانحدار هي لجدول من اويتضح
  ٩٣٥,٠ + قيم درجة ممارسة الإدارة بال 728.0=  الاتجاه نحو القيم الممارسة  
 درجة لإدارة كل)٧٢٨,٠ الإدارة بالقيم بمقدار جة الاتجاه نحو القيم الممارسة  يتأثر بدرأن يعني وذلك
 ممارسة الإدارة بالقيم لها أن وهذا يشير إلى ،(٧٢٨,٠ القيم الممارسة  بمقدار حوالقيم ترفع مستوى الاتجاه ن
 نحو القيم الممارسة وهذا أمر طبيعي جدا ومتوقع ويتفق مع الطبيعة البشرية هتأثير واضح على مستوى الاتجا
 فيشير إلى وجود مستوى محدد من الاتجاه نحو القيم ٩٣٥,٠ أما الثابت ،ثر بحسن أو سوء المعاملةالتي تتأ
  .الممارسة  لدى المعلمين بغض النظر عن أي مؤثرات
 مستوى الاتجاه نحو ى عل، كمتغير تابع، التنظيميللولاء معادلة الانحدار الخطي تم حساب :  الثالثةالخطوة
 للتعرف بالانحدار اص يوضح نتائج تحليل التباين الختاليال( ٠١) والجدول ،ر مستقل كمتغي،القيم الممارسة
  . الولاء التنظيميعلى مستوى الاتجاه نحو القيم الممارسة رعلى تأثي
 ممارسة مستوى الاتجاه نحو القيم الر تحليل التباين الخاص بالانحدار للتعرف على تأثينتائج: (٠١) جدول 
   التنظيميلولاء اعلى
 المربعات مجموع  التباينمصدر
 درجات
 الحرية
 متوسط
 F قيمة المربعات
 مستوى
 الدلالة
 معامل
التحديد 
 2R
 .393 000. 267.071 730.23 1 730.23 الانحدار
    0881 462 045.94 البواقي
     562 775.18 الإجمالي
  
 دالة على وجود تأثير وهي ،دولية أكبر من قيمتها الجمحسوبة ال F من الجدول أن قيمة ويتضح
 ، فيهتغيرمن ال( قيمة معامل التحديد )٣٩٣,٠ تفسر و، على مستوى الولاءمارسةلمستوى الاتجاه نحو القيم الم
 والجدول ، تم حساب معادلة الانحدار الخاصة بذلك، نحو القيم على الولاء التنظيميجاهولتحديد مدى تأثير الات
   يوضح ذلك  تي الآ(١١)
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   الممارسة القيم الاتجاه نحو مستوى معادلة انحدار مستوى الولاء التنظيمي على ثوابت: (١١ )جدول
 المتغير
  الدلالةمستوى T قيمة  بيتاقيمة اري المعيالخطأ  الثابتقيمة ستقلالم
 نحو الاتجاه
 000. 860.31 726.0 540.0 385.0 ممارسة اللقيما
 000. 211.01  071.0 717.1  الانحدارثابت
   الانحدار هي معادلة من الجدول أن ويتضح
   ٧١٧,١+  الاتجاه نحو القيم الممارسة ٣٨٥,٠=  التنظيمي الولاء
  
 نحو القيم جاه بمقدار النصف تقريبا لكل درجة من مستوى الاتلتنظيمي تأثر الولاء اى ذلك إلويشير
 منها ،خرى التنظيمي نتيجة لعوامل ُأالولاء كما تشير قيمة الثابت إلى وجود مستوى محدد من ،مارسةالم
  .ادرجة ممارسة الإدارة بالقيم كما اتضح سابقً
 قيم الاتجاه نحو القيم الممارسة كمتغير وسيط على علاقة الإدارة باليرللتعرف على مدى تأث: رابعة الالخطوة
 للمتغيرات الثلاثة، والجدول ئي تم حساب معادلة الانحدار الجز،ع تابغيركمتغير مستقل بالولاء التنظيمي كمت
  . يوضح ذلكلآتيا( ٢١)
  
 تابع على كل من كمتغير التنظيمي الولاء تحليل التباين الخاص بمعنوية انحدار مستوى نتائج: (٢١ )جدول
  وسيط كمتغير مارسةدرجة ممارسة الإدارة بالقيم كمتغير مستقل ومستوى الاتجاه نحو القيم الم
 لمربعاتا مجموع  التباينمصدر
 درجات
 الحرية
 متوسط
 F قيمة لمربعاتا
 مستوى
 دلالةال
 معامل
التحديد 
 2R
 .994 000. 781.131 073.02 2 047.04 الانحدار
    551. 362 738.04 البواقي
     562 775.18 الإجمالي
  
 وذلك ؛ وأن قيمة معامل التحديد قد زادت ، المحسوبة أكبر من الجدولية F من الجدول أن قيمةويتضح
 قيم الولاء التنظيمي يتأثر بمستوى الاتجاه نحو الأن أي ،٩٩٤,٠ بلغت إذ ،يطبسبب دخول المتغير الوس
 صحة الفرض الرابع من فروض الدراسة د وهذا يؤكّ،الممارسة بجانب تأثره بدرجة ممارسة الإدارة بالقيم
 على علاقة الإدارة بالقيم بالولاء - كمتغير وسيط –يوجد تأثير للاتجاه نحو القيم الممارسة " والذي نصه 
  .التنظيمي
مارسة كمتغير وسيط على العلاقة بين درجة ممارسة  مدى تأثير مستوى الاتجاه نحو القيم المولتحديد
 حساب معادلة الانحدار كما يتضح في تم ، تابعير الولاء التنظيمي كمتغتوى ومس، مستقليرالإدارة بالقيم كمتغ
  تيالآ( ٣١)الجدول 
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 التنظيمي كمتغير تابع على كل من درجة ممارسة الإدارة الولاء معادلة انحدار مستوى ثوابت: (٣١ ) جدول
  وسيط ومستوى الاتجاه نحو القيم الممارسة كمتغير ستقلبالقيم كمتغير م
 المتغير
  الدلالةمستوى T قيمة  بيتاقيمة المعياري الخطأ  الثابتقيمة المستقل
 000. 784.7 994. 860. 805.  بالقيمالإدارة
 نحو الاتجاه
 000. 927.3 942. 260. 232. القيم الممارسة
 000. 679.5  871. 160.1  الانحدارثابت
   هي الانحدار من الجدول أن معادلة ويتضح
 ارسة من مستوى الاتجاه نحو القيم المم٢٣٢,٠+  من درجة الإدارة بالقيم ٨٠٥,٠=  التنظيمي الولاء
 من الدرجة ولكل ٨٠٥,٠ ر يزيد مستوى الولاء بمقدا، لكل درجة من ممارسة الإدارة بالقيمنه أأي،١٦٠,١+ 
 وهذا يشير إلى أن مستوى الولاء ، من الدرجة٢٣٢,٠ يزيد مستوى الولاء بمقدار ،درجة من الاتجاه نحو القيم
 ، الممارسةالقيملمين نحو  بكل من درجة ممارسة المديرين للإدارة بالقيم ومستوى اتجاه المعيتأثر التنظيمي
 مستوى أن،  وذلك يشير إلى ٦٨١,١ بدلا من ١٦٠,١ أصبحت إذ يتضح أيضا انخفاض قيمة الثابت كما
 ،سابقة ومن خلال النظر لنتائج الخطوات الأربع ال،الولاء التنظيمي غير المتأثر بأي من المتغيرين قد انخفض
 مستوى الاتجاه نحو القيم كمتغير وسيط له تأثير واضح على العلاقة بين درجة ممارسة أنيمكن الاستنتاج 
  . التنظيميوالولاءالإدارة بالقيم 
   نتائج الدراسة تلخيص. ٥١
  : ما يأتي تلخيص لأهم تلك النتائج وفي،دة الدراسة إلى نتائج عديتوصلت
 وقد ، جاءت مرتفعةالكلية المدارس وكذلك الدرجة يرو الأربعة التي يلتزم بها مدالقيم درجات متوسطات .١
 . الأدنى فكانت لقيم التميزالدرجة أما ،حصلت قيم الأمانة والمصداقية على أعلى درجة
 . العام لدى المعلمين نحو القيم التي يمارسها مديرو المدارس مرتفعتجاه الامستوى .٢
 بما في ذلك الدرجة الكلية ، مرتفعة، وكذلك درجات أبعاده المختلفة، التنظيميء درجات كل فقرات الولا .٣
 الولاء الأخلاقي أن إلا ، من الولاء التنظيمي لدى المعلمينل مستوى عاوجود مما يشير إلى ،للولاء
  .لاستمراري وأخيرا الولاء ا، تلاه الولاء العاطفيةحصل على أعلى درج
ن درجة ممارسة الإدارة بالقيم بجميع أبعادها والولاء التنظيمي  علاقة ارتباطية موجبة وقوية بيوجود .٤
توجد علاقة ارتباطية  " : مما يؤكد صحة الفرض الأول من فروض الدراسة والذي نصه،لفة المختهبأبعاد
 بين درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية للإدارة بالقيم بأبعادها ٥٠,٠ عند مستوى دلالة ا إحصائيالةد
  . في تلك المدارسين بأبعاده المختلفة لدى المعلمظيميفة  ومستوى الولاء التنالمختل
 بأبعادها القيم درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية للإدارة ببين ارتباطية  موجبة وقوية ة علاقوجود .٥
 صحة الفرض د مما يؤك، الاتجاه نحو القيم الممارسة لدى المدرسين في تلك المدارستوىالمختلفة ومس
 ٥٠,٠ دلالة ستوىتوجد علاقة ارتباطية دالة إحصائيا عند م " : الدراسة والذي نصهفروضالثاني من 
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 م نحو القياه الثانوية للإدارة بالقيم بأبعادها المختلفة ومستوى الاتجالمدارسبين درجة ممارسة مديري 
  ." في تلك المدارسينالممارسة لدى المعلم
 الممارسة ومستوى الولاء التنظيمي بأبعاده يم مستوى الاتجاه نحو القين وقوية بموجبة  ارتباطيةعلاقة وجود .٦
 " : نصهذي فروض الدراسة والن صحة الفرض الثالث مد مما يؤكّ، في تلك المدارسلمين المعىالمختلفة لد
 بين مستوى الاتجاه نحو القيم الممارسة ومستوى ٥٠,٠ عند مستوى دلالة اإحصائيتوجد علاقة ارتباطية دالة 
  ."س في تلك المدارين بأبعاده المختلفة لدى المعلمظيميالولاء التن
 كما أنه كمتغير وسيط ، بشكل واضح بدرجة ممارسة الإدارة بالقيمثر الاتجاه نحو القيم الممارسة يتأمستوى .٧
 . والولاء التنظيميالقيم درجة ممارسة الإدارة بينله تأثير واضح على العلاقة ب
   التوصيات. ٦١
 من خلال برنامج تدريبي دوري، ذلكو ؛ تدريب مديري المدارس على أسلوب الإدارة بالقيمضرورة 
 . يتعلق بقيم القيادة وقيم التميز والتطلع للمستقبلماوخاصة ب
 البيئة المادية توفير من خلال ،ين المختلفة بتحفيز المعلممديرياتها أن تهتم وزارة التربية والتعليم وضرورة 
 تحقيق ذلك من خلال رفع الرواتب وإن لم ن ويمك، الاستمراريم الملائمة، لتحسين مستوى ولائهعنويةوالم
 وإلا فالشكر والتقدير الحقيقي يمكن أن يمثل أضعف ،اسب مناا بديلًعد فالمكافآت المادية ت،يكن ذلك متاحا
 .مانالإي
 ة المدارس بضرورة ممارسديري من خلال التأكيد على م،ارسة القيم الممحو على تعزيز الاتجاه نالعمل 
 . تكلف دونومن بشكل عملي وبصدق ، تعاملهم مع المدرسينلالقيم خلا
 ويحرصوا على تحقيقها، ، حاجات ورغبات المدرسين الشخصيةلمدارس أن يتفهم مديرو اضرورة 
 .ياتهمبالتنسيق مع مدير
 التي تتناول ، خلال عمل اللقاءات والنشاطات الدوريةمن ،لمعلمين الدائم بين المديرين واواصل التتفعيل 
 . والمجتمعة العامة التي تهم المدرسل أو المشاك،وتناقش أحوال المدرسين المتعلقة بمشاكل العمل
  توفيقه بعون الله وتم
  STSERETNI  FO TCILFNOC
  tseretni  fo stcilfnoc on era erehT
  المصادر.  ٧١
   الكريمالقرآن -
 في لتعليم القيم التنظيمية السائدة لدى مدراء مدارس مديرية التربية وا،٢١٠٢ ، محمد عبود،الحراحشة]1[ 
 مج – ت الكوي– التربوية المجلة ، الهاشمية من وجهة نظر معلميهمية المفرق في المملكة الأردنمحافظة
  .٤٣١، ٣٠١ ع – ٦٢
 ،نموذج نظري مقترح:  بالقيمدارة على أسلوب الإالمعلم تدريب ،٤٠٠٢ ، عائشة، حصة، وفخرو،صادق ]2[
 طان جامعة السل– ة كلية التربي– سلطنة عمان – المستقبل لم نحو إعداد أفضل لمع– الدولي المؤتمر
  .٥٨ ،قابوس
 a – sloohcS ni seulaV gniganaM snoisiV gnimrofsnarT, 2002 , nikaeD htuR ,kcirC ]3[
 ytisrevinU xeselddiM :nodnoL . ydutS esaC
 بمدينة يدانية دراسة م– في المؤسسات التربوية نظيمي مستوى الولاء الت،٤١٠٢ ، شافية،فيظ حبن ]4[
  .لجزائر ا–  قاصدي مرباح – ٧١ ع– العلوم الإنسانية والاجتماعية مجلة -ورقلة
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 علاقة أنماط السلوك القيادي للمدير بمستوى الولاء التنظيمي لدى أساتذة ،٥١٠٢ ، فريدة، إبراهيمبن ]5[
  . الجزائر– بسكرة – جامعة محمد خيضر – غير منشورة ماجستير رسالة ،التعليم الثانوي
  للتنميةلدولي االمؤتمر ، المنظماتفي الإدارة بالقيم وتحقيق التوافق القيمي ،٩٠٠٢ ، مشاعل،العتيبي ]6[
  . العربية السعوديةمملكة ال– الإدارة العامة  معهد– نحو أداء متميز في القطاع الحكومي – الإدارية
 باستخدام مدخل اء تحسين إدارة المدرسة الثانوية العامة بمحافظة شمال سين،٢١٠٢ ، محمد نجيب،سلمان]7[ 
  . مصر– القراءة والمعرفة مجلة بالقيم،
 من خلال تمكين التنظيمي وأثرها في الولاء ة الأنماط القيادي،٣١٠٢ ، زيد، عبد الرضا، وماجد،بدراوي ]8[
 مج ، العلوم الاقتصاديةمجلة ، في عينة من منظمات الأعمال العراقيةعية دراسة استطلا–العاملين
   .٤٣،ع٢
 ،يط الولاء التنظيمي كمتغير وس– بالقيم وأثرها على أداء العاملين القيادة ،٥١٠٢ ، صفوان،السقاف ]9[
  . السودان– جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا – نشورةرسالة دكتوراه غير م
 في تحسين العلاقة بين الجودة رة الدور الوسيط لنظم إدا، ٦١٠٢ ، صديق، بهجة، وإبراهيم،عبدالله ]01[
 ،١، ع٦١ إدارة الجودة الشاملة مج مجلة ، الخدمة والأداء التشغيلي في المؤسسات الخدميةجودة
  . السودان–جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا 
 الرضا الوظيفي كمتغير ، العلاقة بين الأنماط القيادية والالتزام التنظيمي ، ٧١٠٢، محمود ،الشنطي ]11[
 . فلسطين،٧ ع ،٤ مج ، الإدارية والاقتصاديةاسات للأبحاث والدرالمفتوحة س القدمجلة وسيط،
 أثر التسويق الداخلي على الولاء التنظيمي من خلال الرضا الوظيفي لدى ، ٦١٠٢ ،ي إياد فتح،العالول ]21[
 السودان للعلوم والتكنولوجيا عة جام، غير منشورةاه رسالة دكتور،موظفي شركة جوال في قطاع غزة
  . السودان–
ء الوطني وكل من  كمتغير وسيط في العلاقة بين الانتمانفسية الطمأنينة ال، ٧١٠٢، ياسرة ، هدروسأبو ]31[
  . فلسطين،١٢ مج قصى، جامعة الأمجلة ، الذات لدى حفظة القرآن الكريمة وسلوك حمايالتضحية
 ، بين قلق البطالة وجودة الحياة لدى الخريجينط المرونة كمتغير وسي، ٦١٠٢ ، نعيم وآخرون،العبادلة ]41[
  . فلسطين– ٣، ع٥٢ مج ، الجامعة الإسلامية بغزةمجلة
 من وجهة نظر التسامحدور التعليم العالي في تعزيز قيم  "،٧١٠٢، عطاف ، يحيى، أبو غاليالنجار، ]51[
سلسلة العلوم ) الأقصى  جامعةمجلة،  "نموذجا جامعة الأقصى يسية وأعضاء الهيئة التدرالطلبة
  . فلسطين،، غزة١، ع ١٢ مج ،(الإنسانية
 درجة تحلي الشباب الجامعي الفلسطيني بقيم التماسك الاجتماعي وسبل ،٨١٠٢ ، ناجي رجب،سكر]61[
 ،(سلسلة العلوم الإنسانية )الأقصى جامعة مجلة ، دراسة تطبيقية على طلبة جامعة الأقصى-  تعزيزها
  . فلسطين، غزة– الطباعة تحت
  .ردن الأ، عمان،٣  ط ، دار المسيرة، القيم وتعليمهاتعلم  ،٠١٠٢ ، ماجد زكيجلاد، ال]71[
 للعلوم بنانية الهيئة اللمؤتمر ، في إدارة النظم التربويةكمدخل التقييم والمساءلة ،١٠٠٢ ، هانيالطويل،]81[
  .ان لبن،الإدارة التربوية في البلدان العربية" التربوية 
  ترجمة عدنان، الإدارة بالقيم،للإدارة الحديثة الأخلاق ،٠٠٠٢ ، مايكلأوكونور، و، كينيثبلانكارد،]91[
 . سوريا، دمشق، دار الرضا للنشر،سليمان
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 seilla.www, gnitlusnoC seillA ,seulaV htiw gniganaM ,3002 ,arbeD ,saltA ]02[
 .selcitra secruoser / moc.gnitlusnoc
 التوثيقي لندوة الإدارة الكتاب ، اتجاه إداري حديث، الإدارة المعتمدة على القيم،٤٠٠٢ ، محمدصدام، ]12[
  . سلطنة عمان، معهد الإدارة العامة،بالقيم
 إعادة إحياء القيم والاتجاهات الإيجابية كجزء من عملية ،لعشر القيم ا،٢٠٠٢ ، محمد فايل،العريمي]22[
 والتجديد في ظل النزاهة اعية الإدارة والقيادة الإبدفي العربي الثالث المؤتمر ، الحوكمةاختراع
  . لبنان، بيروت،فافيةوالش
 – القيمة في المؤسسة لق دور الإدارة بالقيم في خ،٦١٠٢ ، وسام، وأرحاب، مصيطفي، اللطيفعبد]32[
  .٠١ ع، جامعة الوادي– ية رؤى اقتصادمجلة – حالة المؤسسة الجزائرية لصناعة الأنابيب دراسة
 – دراساتمجلة ، مدخل الإدارة بالقيم،نظيمي التغيير الت،٧٠٠٢ ، مراد ، محمد، ونعوميبراق،]42[
  .٥ ع –الجزائر
 ra/moc.ycne-bara.www//:sptth]52[
 – مؤتة للبحوث والدراسات مجلة : ة المنظومة القيمية لطلبة جامعة الزرقاء الأهلي،٣١٠٢ ، شاديةالتل،]62[
  .١ ع ،٨١ مج ، الأردن، الإنسانية والاجتماعيةلومالع
 داخل لين المؤسسي لدى العامالولاء مهارات بناء وتدعيم تنمية ، ٥٠٠٢ ، مدحت محمد، نصرأبو]72[ 
  .١ ط ، القاهرة، إيتراك للطباعة والنشر،المنظمة
 العوامل الشخصية وعلاقتها بالولاء التنظيمي لدى موظفي الشركة الوطنية ،٦١٠٢ ، مالكي محمد،أمين]82[
 . الجزائر– محمد لمين دباغين امعة ج، غير منشورةتير رسالة ماجس،لإنتاج  السكاكين والصنابير
 ehT ,segakniL lanoitazinagrO ,2991, M .R ,sreetS ,W .L ,retroP ,.T. R ,yadwoM ]92[
 naS ,sserP cimedacA ,revonruT dnA ,msieetnesbA ,tnemtimmoC fo ygolohcysP
 . AC ,ogeiD
 ,srotcaF cihpargomeD fo tnemssessA laciripmE nA ,0102 ,nandA ,labqI ]03[
 fo lanruoJ lanoitanretnI ,tnemtimmoC  lanoitazinagrO dna sknaR lanoitazinagrO
 .661-161,3 oN ,5 loV ,tnemeganaM dna ssenisuB
 lanosreP fo  tceffE ,3102 ,.M.S ,sacuobeR ,.C .M , ahnuC ,.C .M ,uerbA ]13[
 dna liO slisarb morf ecnedivE ,tnemtimmoC lanoitazinagrO no scitsiretcarahc
 ,02 oN,42loV .ecruoseR namuH fo lanruoJ lanoitanretnI ehT .yrtsudnI saG
 2583-1383
 ، المنظماتستوى التحليل على م، العلمية للسلوك التنظيميالموسوعة ،٩٠٠٢ ، محمد،الصيرفي]23[
  . مصر، الاسكندريةديثة، الجامعية الحبة المكت،الإصدار الأول
 لدى عليه أبعاد الولاء التنظيمي والعوامل المؤثرة ، ٧٠٠٢ يد، مروان سع، لينة حسام وجلعود،المحتسب]33[
  ع، جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراساتمجلة ،- فلسطين– في محافظة الخليل لبنوك اموظفي
  . فلسطين، القدس،١١
 gnidlofnU ehT ,hcaorppA evitanretlA nA ,4991 ,.R .T ,llehctiM ,.W. T ,eeL ]43[
 loV , weiveR tnemeganaM fo cimedacA ehT , eeyolpmE yratnuloV fo ledoM
 .98-15,1 oN,91
 الأزهر جامعة لى دراسة ميدانية ع– التنظيمية والالتزام التنظيميقة العلاقة بين الث،٤١٠٢، محمد،فارس]53[
  .٢ ع ،٢٢ ج م– الجامعة الإسلامية بغزة مجلة –بغزة 
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 دراسة استطلاعية – تحليل العلاقة بين الثقة التنظيمية والالتزام التنظيمي ،٠١٠٢ ، محمد حكمت،مفلح ]63[
 الجامعة د، الإدارة والاقتصامجلة ، مدينة تكريتفي ماعية والرعاية الاجتاعد دائرتي التقفي
  . العراق،٣٨  ع،المستنصرية
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